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figere (ulrmerem, animus diu m
diverfa tra&us eft. Audacem e-
nim me tore putaram fi Eminen-
tiflima; Tuse Dignitati, hocce ob-
lcurutn & ignobile quod eft con-
(ecrarem. Grave quidem hoc vi-
fum fuit, (\ tantum Nomen terne-
raretn, gravius tamen mepeccatu-
rum pertimui, fi hanc devoti hu-
milisque animi mei oftendendi oc-
cafionem intermitterem. Hic rai-
hi htefitanti exempta tandem du-
bitatione animum dedir (ummus il-
le favorquoßeverendifTimus Pater
fingulos Mufarum fedulos culrores
iemper compledli dignatus effc, de
quo
quo ukerim dubitare religio mihi
fuir. SubmiiTa itaque facie humil.q,
vultu et-tam arque etiam peto huic
meaj audacise detur venia. Hcc fi
irnpetravero,pari humilirate pre-
cor, Reverendiff. Tua Dignitas me
in numerum clientulorum (uorum
recipere non dedignetur. In vi-
cem tanti Favoris Altisfimum Nu-
men (upplex venerabor, ut Reve-
rendifl: Dn. Episcopus, Sacr. Reg.
Majeftati, Ecclefiae DEI, diu fit (u-
-perftes, atque in florentisfimo fta-
tu feros annos videat
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SDomini Patroni,I atttndatur adbtntficia, q\>ibus mt af-fecifiis, adeo mtmtt vobis obftnßum
tfft tonfittor, ut ntfciam qVibus pltis dtbtam.
in
In mtmoriam itaqut animi grati diffuta.
tiunculam hant , tltgantia licet \>trb<>rum,
(f mattri<t fubtilitatt nuUa prorfus orna-
tam, vobis offerre non dubita\>i, concepta
(pe ut hit pro folito veftro candore btni-
gnos \>os prdtbere cenfores ne graVaremtni.
Infpitite non tam muntis quam animum of-
ferentis: jubett fuppitces officiofasq\>e admo-
vtnttm prtcts de \>efiro fa\>ore effe fecurum.
Faciat DEUS Vos Optimos Patronos (f
Benefadtores in nominis gtoriam S_ R.M.
at Patris tmolumtntum, nettffariorum dtctu,
clitntuhrum auxilium, profptram ac ftli-
ctffimam quam diuttffime ducere vitanu.









Dt vulgo nihil vulgarius, ita Erudi-tis nihil Studiosi nomine rarius.Non tamen omnes qui nomen hoc,
omen ftatim habeant; fed omine de-
mum & nomine ftudiofus eft, qvi ii-
btr eft. Liber aufem eft , non qvi li-
beralibus privilegiis & amplis gau-
det immunitatibus, minus adhuc qvi
in licentia & flagitiis huc illuc vagatur,
ied qvi in honeftate libero rede uti-
tur arbitrio. Hujus ufus eft id, qvo
.010 liber, abufus qvo fervus qvisve-
re dici debeat, Iftinc vera Studiofo-
rum gloria, hinc vituperium. Stul-
te enim aliena in homine laudantur,
potius qvod ipfius eft landemus, ani-
mum lcilicet, & rationem in animo
perfe&am: fecundum quam qvi vi-
vit, bonum fuum, tefte Sentca , con-
fum-
fummavit. Qyam inculpate liberta-
te Tua ufus fueris, pereximie Do-
mine, in artibus hberalibus addifcen-
dis» fciunt qvi Te norunt & cum
laude id loqvunrur. Ad eum enim
modum viram perpetuo inftiruifti, ea-
que cura & afliduirate in optimarum
difciplinarum curriculo defudafti, ut
omnibus carus acceptusque cum lau-
de Cathedram difputatoriam confcen-
das, Vbtrumqut Studiofitm non minus
gnavifer jam defendas, qvarn alias
etiam ornes. Quod ipfum Tibi ex
animo grarulor, intime vovens (um-
mum Numen egregia; Tuje in lireris
progreflioni laudabiiique uitenus pro-
grediendi cupiditari gratia fua Scfavore
adefTe dignerur, ur fpem, quam de Te
oranes concepimus,non tantum abunde





on minus vere quam ele-
ganrer dixit Cic. de Na-
tura Deor: Ntc dimum,
nec Rempubltcam poffe ftare,
fi in ea ntc reßc faßis pr&-
mia, cxslent uila, ncc ftpplicia pttcatis ; per
pofteriusenim nefanda Reip: ommbusqj
'oonis nociva impiorum maliria com»
pefcirur: per prius, generof_e men-
tes inflamantur ad bonas arres: ad per-
ferendum labores , magnos faciendum
fumprus, ut contumeliis & injuriis ali-
orum fe qvoque exponanr. qvo impri-
mis Reip. profinf: & deinceps laborum
fuorum aliqvem reportent fructum__.,
Hoc prsecipue movet liberalium arti-
um ftudiofos, qvibus cum in Hterarum
ftudio fe exercenf, tot chfficultates ob-
veniunr, ut non immerifo dubitetur an
cuiquam majores occurrant. Et cum
A hic
»hic eorum labor hunc potiffimum in fi-
nem fufipiatur, ut vel evadant Dodo-
res, & fic ad falurem erudiant muitos-:
vel ut judices & juftitias gubernatores
fianr, &fic (übditorum animos ad obe-
dientiam Magiftratui praftandam in-
formenf. ideoquepiis Regibus acPrin-
cipibus femper cordi fuir, ut ftudiofi pras
caereris fubditis immunitate quadara ac
liberrare donarentur. Hanc hberra__.
tem nobis conceflam, omnes ftudiofi ut
devora veneramur menfe, ita teme»
re nos non fa&uros fperamus,fi amplitu-
dinem ejus paulo altius reperierimus.
Quo autem hocfelicins 'procedat, non
prasterrem forte erir, fi nonnulla de li-
bertate in genere prasmiierimus.
Utilem ac neceflariam libertatis
hominis civilis notitiam efle quis velif
ire inficias/ Philofophus quidam cele-
bris fatis, hbri arbitrii verum u(um
non dubitabar fummis annumerare bo_»
Dis, bonis inqvam iftis, qvas homo hac
in
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in vka viribus poteft particfpare natu-
ralibus. Hic verus liberi arbitrii (en*
fus vix obrlgerit u!!i, nifi gnaviter per-
tendenti in genuinam ejus cogmtio-
nem. Quemadmodum liberum arbi-
rrium nobiliffima eft animsc facu!.a..,f_c
etiam prsecipue ipfi deberur, quo.! Ima-
ginis Dei rudera geramus. Verum
notandum eft, quod, quemadmodum
re&o ejus ufu (qui verarn fui ipfius no-
titiam prsrequirit) virtutem acquirere
nosque civiliter beatos efficere poflu-
mus; fic etiam per ejus abufum nos-
ipfos reos & infelices reddimus Quod
ut de libertate in communi cerrum eft,
fic de libertate ftudioforum inteHe&um
volo. Hoc facile evenire poterit, übi
exiftimamus ac nobis perfuademus, li-
bertatem noftram tam arffcis non cir-
cumfcribendam efte I.miribns, quin ii-
bere dominetur, ac fuas faciat res,
non folum rationi fubjedlas & civiles;
verumetiam fpirituales ae eas,fidequas
voluit credi divina Majeftas. Minori
eerte incommoditate & abfurditate e-
A2 orum
orum opinio non laborat, qui demifle
nimis ac abje&e fentiunt de libertate
noftra aliquali in rebus tantum naturs»
hbus nobis reliita. Horum enim ah-
qui eo vefaniae (unt provefti: ut ho-
minem omni plane libertate fpoliarum
fati neceffirate devinxerint. Utrique
harum fententiarum patroni enormi-
ter averoaberrarunt: priores peccando
in exceflu, pofteriores in defe&u. Ho-
rnini omnem prorfus qui non veretur
eripere libertatem, & facram paginam
habebit fibi contradicentem, & argu-
mentis a ratione ac expenentia petitis,
quo minus levi negotio poflit retundi,
non video qutd dubii lubfit. Namlicet
in naturalibns careat i!!a iacilitate ac
ad bonum propenfione, qua gaudebat
in ftaru integntatis, interim tamen !i-
-berapotenriaeligendi ac volendi illide*
negari non poteft.
Libertatem vero fi in genere con-
fideretnus, tum eft, ut habet Excellenf.




Faculsas inlrinfeca Agtndi Cf omittendi qVod
quis ipfe judicavit. Unde illis nulla re-
hnquitur hbertas, qui facukatem le*
metipfos movendi non habenf. Debet
adefle judicium ve! cognitio obje&i
circa quod operamur, fi dicendum fit
nos libere quid feciffe. Sufficere ta-
men hic poteft aliqualis & confufaco-
gnitio; omni vero abfente cogniuone
nulia hbertas eft, puta morahs; phy-
fica vero forte efle poteft. Dico aliqua-
lem notiriam fufficere.' nam omnibus
dari non poteft,pra_cipue rudionbus,ut
claram ac evidentem rei perceptionem
habeant. Quibusdam redditur notitia
baec confu(apropriaipforumculpa,dum
omnium promifcue diclis ac fadis re-
fragari nefas ducunt, piacide in non-
nuliorum, quahacunque demumfuerir,
fententia acquie(cenres: quibusdamhsec
notitia redditur confu(a, dum per fu-
pinamneghgentiam ac inadvertentiam,
negligunf vel neglexerunt addifcere ea
quse <5c (cire dtbuerant, & fcire po-
tuerant, fi voluiflenf. Verurn nil im-
A$ pedk
pedit j quo minus eorum a&rones hoc
modo hberse dicenda: fint. Equidem
non negaverim quo clariorem ac magis
diftitidam habeo objeftae rei percepti
onem; eo ampliorem habere me liber-
tatem operandi; & quo majorem con-
fufionem ac obfcurirarem obje£ti, eo li-
bertatem minorem. Dumenim dubius
& quafi anceps haereo, nefciens quid
faeiendum, omittendumve erit, eo mo-
mento libertas infimo conftituta efl
gradu9
Cum libertatis hic fit mentio in
communi & ftudioforum in fpecie,eam
non fic exrendendam effe monemus,
quafi nullis Jegibus conftri&a , inrer
pra?fcripros juftiris fines non effet co-
ercenda, ac liceret homini omnia agere
pro nudo lubiru. Nuilam plane hber-
tatem compleftirur ejusmodi licentia,
indicatque ca ipfa animalia quibus fine
lege vivere conceffit Creator nofter,
milla omnino gaudere ratione , vel ani-




ttiifii quoque concedetur vivere ex-
lex, vetuit humanae natur_£ prsefta-
_ntia[: gandet enim homo corpon_L_»
artificiofiflime fabricato, unde habili-
tas ipfi remanet egregios ac infignes
perferre labores. Praecipue nobiiifffma
exiplendefcit anima facultatibus perci-
piendi, dijudicandi ac appetendi emi-
nentibus pradita, qvas per inertiam
& varia fiagitiorum genera confum-
mere fumma cum turpitudine ac ini-
quitate eft conjunftum. Relucet pro-
pterea hominis libertas in eo,quodi«
pfum non exlegem vitam ut bruta age-
re voluerit DEUS; (ed leges ipfi prae-
fcripferit, animum indiderit talem qvo
acliones fuas dummodo voluerit, ad
normam prasfcriptam poffet compone-
te. Et hac in re vera utilitas hominis
cernirur, cum dirigit fic acliones fuas,
nt cum reftse rationis di-..amine ac lege
naturali conveniant. Ea libertas qvas
concipitur nullis (übeffe iegibus, appel-
lari (olet libertas obiigationis, qvam
neque homo jam habet, neque in ftatu
, in-
s
integritafis habuerat. Cum jam liber-
tarem humanam in eo prsecipue con-
fpici diximus, ut a&iones poflit dirige-
re ad normam legis, indefequi viderur,
quod honeftas aut turpitudo aliqva
non poffir dari cirra refle&ionem ad
legem; fed cum omnium rerum mali-
tia aur turpirudo menfuretura conveni-
entia aut difconvenienria cum lege, e-
rit omnis motus phyficus per fe citra
impofirionem legis indifferens:hac de re
Puf. pafilm. Praererea nec in commo-
dum hominum cederer ralis licenria,
qva; nullis obnoxia eft legibus. Piu-
ribus cerre affe&ibus agiratur homo
■quam brura, imo & brutis maximam
partem ignotis, iis tamen reprimendis
cum a medio aberrarint, homini legit-.
tima aDEO provifa funt media.Bellum
fion concordiam homines inter, ardere
cerneres nifi lex imminerer deiinqven-
tibus, ipfisque pcena decreta effer.
Qyid? & infanribus anreqvam ad ma-
tunorem asratem pervenire poruiffenf,
rpifere foret pereundum: & hoc mo-
do
do fieret homo fcediffimusimo miferri-
mus omnium animalium. Rem verbo
compleclar : Libertatem hominis pro-
prie diftam morale vinculum neuti-
quam impedit.
Poftquam utnos credimus eviclum
maner,, liberrarem humanam nuilo ex-
tingui vinculo morali: & diximus li-
berraris hujus fubje&um hac vice a no-
bis pra:cipue fubftitui hominem; non-
nihil ramen prolixius forre ex ufu no-
bis erir in fubjeftum liberratis inqvire-
re. Res inanimarae qvod hic in confi-
derationem non venianr, eft qvod ne-
mo dubiter. Hoc xqve clarum ac ma-
nifeftum eft debruris, qvx nulla gau-
dent ratione; modus enim eligendi fe-
quitur modum cognofcendi, quique
non cognofcit univerfalem rationem
boni, ex qua judicare poteft hoc vel
illud effe bonum, is proprie non agit
libcre. Inter bruta nulli relucent mo-
res, nullse vigent leges, qvibus infontes





tuti pra-ftantur. Senfu improprio acci-
piendae funt virtutes qvae brutis attri-
buuntur. Beftiarum virtutes ac ope-
rationes folo natur^ inftin&u ; homi-
num vero ex obligatione producun-
tur. Dicitur qvidem Lev. 20. v. 15,16.
ut ft \>ir Pel multer habuiffet rem cum btfiia,
tum btfiia interficerttur. Nec non Exod.
21, v. 28 exftat: Bovtm cornupttam lapi-
dandum efle. Qyantum ad prius: id
non faftum, qvod brutum proprie
deliqvent vel moraliter peccarit; fed
partim ne illud fuo afpetfu alium horoine
adfimilem libidinemirritaret: partim ne
beftia fuperftes, hominis fupplicio affedti
memoriamcum ignominiafemperrefri-
caret. Qyantum ad pofterius: lapidan-
dus erat cornupeta, non quod peccaf-
fet, fed partim ne in [pofterum aliis
fimilem noxam inferret, partim ut in
re fua puniretur dominus, qvi eam
negligenter habuiftet. Tale jusbrutis
cum hominibus commune eruditi re-
jiciunt; qvippe cum jus in eum cade-
re
11
re abs quo ratio exular, intelligi ne-
qveat; morale enim vinculum, bruto-
rum ferociam compefcere dici non
poteft. Puf. Lib. v C 3. jur. Nat.&G.
Rationis capax igirur erir fub-
je&um libertaris, quod triplex efle fa-
cile patet : DEUS nimirum, Angeii
& homo ; analogice tamen, utpote
DEUS omniraodam libertatem habens,
ens exiftens, independens , nemini
obligatus, & immenfse fapientise &
potentia?. Qyiqvefacit quicquid vult,
& fi aliquando facere non videtur',
hoc adfcribendum proprio ejus pla-
cito & ignorantias noftra?. Angelo-
rum libertas, eorum dico, qui in bo-
no confirmati funt, eft longe excellen-
tior libertate hominis; quia qvo major
cognitio] ac minor. ignoranfia judicii,
eo liberior quis dicendus erit in fuis
adlionibus. Nos miffis his duobus, fub-
je&um libertatis humana; inquiri-
mus. Olferunt fe nobis hic variorum
eruditorum opiniones, quamam ani-
ft% rns
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ma? facukas hic pro fubje&o ftefj
an Intelleftus aut voluntas? acrirer fa-
tis fuper hac re difpurarum eft. Has in
diveria abeunrium opiniones non plane
indiffolubiles effe puravit philofoph.
verns: nova burg. Qvae fere hunc in
modum loquirur: Si judicium hic pau-
Hsper fufpenderimus, apparet locutio-
nes qvx circa explicationem minifte-
riorum intelleclus & voluntatis ufu
recepts funt, mere effe improprias:
exempl. gratia: voluntas dicitur cce-
ca, nihilominus tamen illuminatur ab
intelledfu. Sed qui fieri poreft intelle-
ftum facem pneferre poffe voluntari,
fi hsec fit cceca? fruftra enim porrigi-
tur lux cceco. Fateri proptera necef-
fe habemus, quod nec intelledtus vo-
luntatem, nec viciffim voluntas intel-
leclum moveat, proprie & accurare
loquendo : voluntas & intelle&us non
funt facultates realiter diftinctse ab i-
pfa aniraa; ied eadem eft anima_»
qvse jam apprehendit, dijudicat, fe de-
terroinat, appeiif, & averfatur: & ra-
tio-
cione tantum diverforum officiorum,
jam intelleclus, jnrn voluntas appella-
ri fvevit. Cum tamen potior Philofo-
phorum pars fteterit § parfe volunra-
tis, qvod h^ec longe aquiori cenieatur
jureftatuifubjeclum!ibertatis,ineorum
fententiam nos qvoqve transimus.
Ordinem & mechodum nos non
conturbaffe fperamus, fi jam fubjun-
gatur definitio liberraris, qvam ralem
ponimus: Libertas cft facultas Votuntatis,
q\,a, pofttis omnibtu ad agendum requifitis,
ex pluribtu objeßis propofitis, ttnum ah-
q\>id poteft ettgert, reliqva rejicerc; ant u -
no duntaxat propofito, id admtttert \>e( mm
admittere, agerc vel non agere. Per requi-
fira hic inrelligimus occafionem, quae
pra_fto deber adeffe libere agenfi: nulla
fi fuerir occafio, neqve a£Ho poreft fe-
qui. Non negamus quin libertas hasc
interdum videatur qvafi exftincta quo-
ad aclum fecundum; nihil tanren hoc
prasjudicare poreft a&ioni, quo minus
dicatur libera, dummodo quoad poren-
tiana
K|
tiamprimam,libertate non deftituta fu-
erit,"quae neceflario ad libertatis con-
ftitutionem requiritur. Dicitur quoqj
in definitione quod potefi agere (f non
agert: non agere videtur quidem pri-
mo non ingredi effentiam libertatisj
quod verum quoque eft, fi non conjun-
OTtn fibi habeat dominium in proprios
a&us,vel conjun<ftam potentiam agendi.
Qui libere dicetur agere, in ejus pote-
ftate utique erit aftione abstinere po-
tuiffe. Et quamvis ahquis in acftione
fit occupatus, non tflmen deftruitur vis
illa lui determinatrix, qvae optime,vi-
detur libertatis qvalitatem exprimere.
Unde qui agit, neceffario agit ex hy-
Eothefi qvod agat, qvae neceffitas ni-il libertati officit. eam enim agens fi-
bi libere imponit. Pr_eterea adnota-
mus, qvod agere & non agere, non ca-
pienda fint in fenfucompofito, aut qvod
fimul ftare poffint. Adum & nega-
tionem adtus fimul conjungere, contra-
diftionem implicare, qvis non videt/
Verus fenfus eft: qvi adiu.operatur^
is
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is habet in fenfu divifo potentiam a-
gendi & non agendi.
Haec cum fic in genere de liber-
tate difleruimus; jam in fpecie liber-
tatem ftudioforum examinabimus, pra?-
eunte nobis hic D. £t'e6mto.i)\ in difpu-
tat: de privilegiis ftudiof: Non autem
alienum inftituti noftri erit, prius qvam
propius ad libertatem ftudioforum pede
movemus, aliqvam liberi ftudiofi de-
finitione dare. Eftapud Dn.Do&orem:
Joh: Balth. Schuppium talis, fed ridicu-
la. Stttdiofus tfi animal aut nihil aut ali-
q\>id agens. Nos autem liberum ftu-
diofum non incompetenter fic definiri
exiftimamus. Libtr ftudiofus tfl ptrfbnade-
gens, in focietate aeademica fludiorum gra-
tia, certis privilegiis munita , (f legibus
tonfirißa , in ufum rei literaria (f bo-
num publicum. Obfervationem idqvam
maxime meretur, qvodftudiofi nomen,
fi verbum ex verbo reddas, Graecis di-




femper fere'apud Ariftotilem &'alios
Philofophos, virtuofum fignificat, qvam-
obrem eriam ex nomine magnum ha-
ber ad virrurera incitamentum liber
ftudiofus.
Data j"am definitione, privilegia
ftudioforum expendimus. Primo loco
fe offert privilegium fecuritaris, qvani
ftudiofi habent praecipuam- Lege ge-
nerali qvidem cautum eft, neminem
citra culpam lsedi debere, colligitur ta-
men hoc in ftudiofis effe peculiare. O-
lim erat indultum ftudiofis, ut res qvas
fecum in proprios ufus adferebant,
non tantum in itinere, verum eriam in
vedligalibus ac portoriis, immunes ef-
fent ab incurfu publicanorum. Hac
tamen cautela, ne aliorum res ftudiofl
iuis immifcerent; hoc enim übi fece-
runt, tum ea fecum qvas vexerant op-
pidb fub confifcationem cadebanf, &
hoc eft hvcaufa, fi jam veftigal exi-
gatur a ftudiofis: qvod hi libertare non-
nunqvam abufi, bona aliorum fua effe
con-
confeffi fint, & fic debitum vcfligaf
fubtraxennt. Libertas ftudioforumex-
tendit fe qvoqve ahqvatenus ad eo-
rum nuntios & famulos, qvibus facile
Carere non poffunt ftudiofi; nam fi
ipfi ad actiones, qvae per nuncios &
miniftros effent peragendae, avocaren-
tur, tum non ieve detrimentumpateren-
tur ftudia. Et qvod alictu conceflum
eft, conceditur quoque i!ii citra quem
qvis fibi qvod conceffum eft obrmere
neqvit. Securitate qvoque gaudebac
ftudioius, fi Academiam apud exteros
Principes inviierst, adeo ur pnviiegiis
ibi foiitis uteretur, etfi Rex a qvo
difceffit, cum Principibus, ad quos (e
contuierat bellum geffifiet. Immuni-
tas ftudiofis a tributis perfonalibus
iade a rempore Gaefaris Augufti con-
ceffa perhibetur, & durat etiamnum,
praefertim apud nos, fumma & nun-
quam faris celebranda clementia cle-
mentiflimorum Regum. In caeteris
qvoque hoc eminet: qvod parentes e-
orum, qvi defiderio ftudu tenentur,
C obii-
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obMgati finf, qvantum res & facultas
finit, libens qvzEvis ad quamvis in li-
teris promononem neceflaria fuppedi-
tare, & qvidem ira in Ca.fareis pnvile-
giis ftarutum eratJ ut ftudiofus pras-
terea qva m ftudiis confumferat, pa-
rem cum reliqvis confangvineis hssre-
ditatem fornrerur; tenetur enim Pa-
ter alere fiiium, & qvicqvid in ipfum
ratione ftudiorum impenderit, hoc
prsecipue publicae utilitatis caufa facere
exiftimarur. Doris & ftudii caufa a>
qvipararur. Sin vero ftudiofus fum-
prus qvos fibi fuppedirarar Parer, di-
lapidaverir, rum mirum non eft, fi di-
lapidario derradione ha^rediraris com-
penferur; ceffante enim caufa privile-
gii, ceffar privilegium ipfum. Omni-
bus qvoqve, ne injuria? qvid ftudiofis
inferanr, feveriflime Principes prohi-
buiffe videnrur: cum mandarum hoc
transgredientes, non eadam poena ac
mediocris fortis hominem laefifient, fed
graviori aliqvando pleciuncur. Qyod
ado
adeo ratum voluit Imperaror Frideri-
cus ( fecund. verb. £tcf)Cttf()rt[) ut non
tantum temeratores praecepti; verum
etiam Magiftratus, fi vel faltem cun-
«ftanter injunam ftudiofis illatam ul-
tus effet, triplum vel qvadruplum ul-
tra confverum morem punirentur. Un-
de ille qvoqve, qvi in aedes ftudiofi
graffatus eflet, facrilegium dicebatur
commififfe.
Olim etiam fi contigit literatos
ad Academiam aliqvam appellere, in-
qveea urbe qvafita erat Academia, inve-
niebanrur nullas omnino domus ftudiis
aptzeirum cogebarur poffeffor propriis
exire domibus, qvo iisdem recipere-
tur ftudioftis; modo ne hic pofteflor
infignem operam prae ftudiofo Reip»
locare prsfumebatur. Sin minus, vale-
bat iftud: publica utilitas privatse eft
anreponenda. Commodus vero fi fue-
rat locus, & poffeffor locare domos




qvin erfi carnm nimis pretfum cante-
rae ftatuebat, hoc taxare pcnes Magi-
ftrarum ftetit, vi poteftatis a Principe
fibi concefla?.
Qyod ad turbantes ac fufurranres
srtificices: uf ftint variorum generum
fabri, torniones etc. Hi qvocunque
nomine fint, ut ftrepitu fuo literis non
exiguam moleftiam ac incommodita-
tem faceffebant;itaMagiftrattis de hoc
admonitus, eos domibus, jufta tamen
pacta " mercede interdicere renebarur.
Facilius enim ac longe minori cum de-
trimento bonum publicum carere pof-
fe videbarur malleante fabro, quam
bonarum artium ftudiofo. Neque cb-
ftat: Privilegium alicui conceffum ,
non effe conceffum cnm damno & in-
juria rertii. Nam licet fabro propriam
oomum, qvae tutiflimum dicitur refu-
gium, inhabitare non permitrebarur;
inrerim tamen injuriam fibi faclam
praetendere nequivit: cum hac occa-
flo-
CJ
fione a ftudiofo ades occopante pro-
movebatur bonum pubiicum, cnji.su-
tilifas ctrcp in fabrum deinceps, ac aiiud
focietatis membrum redundabar. Mi-
liti utique civis cedere tenetur, tem-
pore neceffiraris: quidni quoqueitudio-
fo, qvi in multis rebuscum milire aeqvi-
parari poffe videtur. Aliquando acci-
dere poteft ur ftudiofo ad manus non
fmr pecunia?, quibus locarura diverfo-
rium perfolvar; non ramen ftatim ad-
miffa erat execucio in ejus Übros, dum-
modo aliud illi fupererat qvo con-
tra&um sss poffet luere. Srudiofus e-
nim fme libris, eft quafi miles absque
armis.
Certis qvoque privlegiis gaudet
ftudiofus, fi cum quopiam conrenrio-
netn habuerit. rum enim Rt&ori
Magnifico: non alii judici feculari eft
fiftendus. Et hoc fub ranta peena cavit
Caefar Fridericus: ut ille qui ftudio-
fum ad alium judicem pertrahere ten-
C?
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taffer, caufa fualicet juftiflirna caderer.
Re&ori etiam Magnifico tantumjuris
conceffum conftat, ut non tantum ftudi-
oforumminoradelicla dijudicet; verum
enam nonnuila criminalia, qvae in ran-
tum fere exeqvi poreft, quantum mul-
cfari poffunt incarceratione & pcsna
relegationis. Deftiruuntur vero hoc
privilegio ftudiofi, fi ultra certa miliia-
ria fibi praefcripta ab urbe peccarint.
Ardente bello, ad Militiam trahi ftudi-
ofus invitus non poffe credebatur; gau-
der enim privilegio Clerici, qvem in
acieftetiffe cina propriam volunrarera,
ett rarum qvid audivifle.
In forum cum venerit ftudiofus
caulam agens ambiguam, tum conve-
nientius putarant nonnulli a partibus
ftudiofi ftare. I;no qvoqve txpreffe
dicir quidam: ftudiofum mirius puniri
debere, qvam alium oblcnrum. Ut e-
nim in corpore humano, fi membrum
aliqvod ignobilius laefum fuerit, tum
illud
illud refe&um a nobis facile projici-
mus; fecus vero fi nobile aliqvod, qvo
non facile carere poffumus, gravevul-
nus acceperat, tum illud qvocunqve
demum modo toleramus.
Haec qvae jam recenfuimus bene-
ficia Regia, non conceduntur nifi iis,
qui bonis artibus & virtutibus ope-
ram dant; iis vero neutiquatn, qui pro.
pria culpadiu aiocisprivilegiatisabfunf.
& neque publice, neque privatim Pro«
feffbres publicos audiunt: neque femet-
ipfos aliquo modo exercent. Namque
ideo indulta funt ejusmodi privilegia
ftudiofis, ur litens & bonis moribus in-
vigilent, quo fic per eorum fandlif-
fimam fcientiam illuminetur mundus.
Huc facit pietas & reverentiain ftudia,
qu« olim fummo in honore habe-
bantur, licet jam fuperbi Mufarum
contemptores bene multi inveniantur;
Prarterea coguntur qvoqvtfiudiofi pr<eeipu£
pauperes, ( verba iunt Dn- Stekttt^af)
flt-
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plus juflohonorart \>iliffimos' homines, a q\>i-
bus quoqttt non raro hidificantur, £>vo-
ut boc tempore nibil frequentius ; ita nihii
certe unq\>am accrbius. Non poftrema
caufa eft, qvod ftudiofi e divinbus fi-
ant pauperes propter magnos fum-
ptus, adeo ut joco ferio dici poffit:
in marfupiis eorum inveniri poffe iftud
vacuum, de quo muitum fe cruciant
Philofophi. Qyidr' ut loquirur
t<\i)l ' Experientia teftatnr , tam hofpitcs,
q\>am Mcrcatores, caritts rem Vendere ftu-
diofis, q\>am aliis, exiftimantcs fic natura
indußitm effe, ttt cutn fl.udioforum jaßura
fiant locupletiores. Unde (f caupones, non
tantum fludiofis \>inum carins Vendant^
Jedfrequenter etiam \>ino aquam mtfcent^
ne forte \>inum fiudiis officiat. Coguntur
qvoqve ftudiofi propter bonum publicum
I'atria txules fien: tn peregrinationibtu
tnuttis pericttlis fi exponere : noßes vigi-
iiis extrahere, unde £gritudo (f alia affli-
ffiiones corporis. De qtto uiterius fe.pim a
mbis citatus £tckttfctf)f♦ Std finem fa-
cimus dicendo.
POTENTIA LAUSQ.VE TriUNI.
